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Evernote is a  cross-platform app developed for  note 
taking, organizing projects, and collecting information. Th e service allows 
users to  create diff erent kinds of  notes (text notes, clipped web articles, 
handwritten notes, a photograph, a voice record). Also there are some more 
extra functions such as fi le attachment, sorting notes into notebooks which 
can be sorted into stacks, making comments, notes search, sharing notes 
with other users, tagging notes etc. 
Besides the website that is accessible from any browser, it supports versions 
for all the most popular modern operating system such as Microsoft  Windows, 
iOS, Android, Chrome OS, Windows Phone, Blackberry 10. All of them use 
online synchronization and backup services. Th e app is freemium: basic services 
are available for free and more advanced or additional features at a premium. 
Evernote supports 24 languages, including English and Russian [1].
Th e app can be very useful for  students to  help them taking notes on 
a computer in class; organize, sort and tag them, plan their studies schedule, 
collect home assignment and so on. Evernote is user-friendly and comfort-
able to use. 
Let’s look at some ways Evernote can be used by students [2; 3]. 
1. Taking notes on laptop. Text editor of the app allows students to take 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ 
НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
Пічугіна І.С.,
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України
Сучасний освітній простір розширює свої межі за до-
помогою інформаційно-комунікаційних технологій, що дуже швид-
ко розвиваються та набувають популярності. Серед них і  засоби 
елек тронних соціальних мереж, що вже зарекомендували себе як пе-
дагогічний інструментарій. Погоджуємося з  думкою у  публікації [2] 
про те, що коли межі освітніх процесів розширюються, постає пи-
тання щодо можливостей безперервного розвитку, зокрема особис-
тості дорослої людини. Сучасні вчені в  галузі наук, що займаються 
особистісним розвитком, зазначають, що це постійний і  сталий про-
цес. Реалізувати його можна в системі неформальної освіти дорослих. 
Завдяки її формам, методам і засобам є можливість допомогти дорос-
лим постійно вдосконалюватися протягом життя, особистісно розви-
ватися із підтримкою фахівців [2].
Питання використання електронних соціальних мереж для інфор-
маційної підтримки, духовно-морального розвитку особистості до-
рослих є актуальною і, як зазначено у публікації [2], малодослідженою 
проблемою. Тому можливості її вирішення відповідають основним за-
вданням нашого наукового дослідження. 
Для часткового вирішення цього питання у  соціальній мере-
жі ВКонтакте було створено групу «Духовно-нравственное развитие 
Личности» (http://vk.com/club107303712) (рис. 1).
Її учасниками можуть стати ті, чиї інтереси щодо духовно-мораль-
ного розвитку особистості відповідають меті групи. Інформаційно-
змістове наповнення останньої постійно поповнюється. Навчальний 
матеріал являє собою інформацію, що сприяє духовно-моральному 
розвитку особистості й  подається у  вигляді текстів, фільмів на зада-
ну тематику, уривків з авторських лекцій, особистісної рефлексії авто-
ра та висловлювань відомих особистостей щодо означеного питання. 
Контент групи використовується як інформаційний супровід розвитку 
особистості, надається інформаційна підтримка тим, хто прагне розви-
ватись духовно, особистісно. Так, у праці [1] дослідники розглядають 
супровід як особливу сферу діяльності педагога, що спрямована на за-
лучення того, хто навчається, до розвитку моральних цінностей, необ-
хідних для саморозвитку; як допомогу в особистісному зростанні тому, 
хто навчається, на відкрите спілкування; як роботу, що поєднує мету 
педагогічної та психологічної практики й  фокусує на головному  — 
особистості. Тому інформаційно-навчальний матеріал, представле-
ний у групі, супроводжується питаннями, доповнюється відповідями, 
що, у  свою чергу, сприяє спілкуванню, виникненню дискусій, які до-
помагають учасникам групи усвідомити себе Особистістю; навчитись 
самоспостереженню, саморефлексії; розв’язувати ситуаційні задачі та 
здійснювати ситуаційний аналіз; зіставляти свою думку з іншими по-
глядами. Такий інформаційний супровід дозволяє керівнику групи ста-
вити запитання до учасників з метою навчити їх розмірковувати, шу-
кати альтернативні відповіді, рішення щодо конкретних життєвих 
обставин. Учасники у свої відповідях і коментарях висловлюють власні 
думки, погляди, що дає можливість відкривати нові бачення, рішення, 
розширювати самопізнання та пізнання світу.
Отже, в ході дослідження було встановлено, що використання елек-
тронних соціальних мереж для інформаційного супроводу розвитку 
особистості дорослої людини в духовно-моральному напрямі є можли-
вим та ефективним за наявності зворотного зв’язку, коментарів, дис-
курсів, обговорень тощо.
Рис. 1. Головна сторінка групи «Духовно-нравственное развитие Личности»
в соціальній мережі ВКонтакте
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ІНТЕРАКТИВНИЙ ДОДАТОК WEB 2.0 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ 
Сабліна М.А.,
Київський університет імені Бориса Грінченка, м Київ
Завдяки інформаційно-комунікаційним техноло-
гіям сьогодні ми маємо більше можливостей для використання но-
вітніх сервісів під час викладання дисциплін інформаційного спряму-
вання. Сьогодні майже всі комп’ютерні пристрої підключені до мережі 
Інтернет і  використовують браузерні технології, що автоматично ро-
бить їх користувачами хмарних технологій, дає можливість вільного 
доступу до потрібних ресурсів. 
Інтерактивний (англ. interact, де “inter”  — «взаємний», “act”  — 
«діяти»), тобто такий, що здатний взаємодіяти або перебувати в  ре-
жимі бесіди, діалогу з  чимось (наприклад, комп’ютером) або кимось 
(людиною).
Інтерактивне навчання  — це спеціальна форма організації пізна-
вальної діяльності, діалогове навчання, де здійснюється взаємодія вчи-
теля й студента [1].
Переваги інтерактивного навчання перед традиційним:
— у роботі задіяні усі студенти у групі;
— студенти навчаються працювати у команді;
— формується доброзичливе ставлення до опонента;
— кожен має можливість пропонувати свою думку;
— за короткий час опановується велика кількість матеріалу;
— формуються навички толерантного спілкування;
— вміння аргументувати свою думку, знаходити альтернативне 
рішення проблеми [1].
Сьогодні існує багато он-лайн-додатків, які можна використо-
вувати з  будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет. 
LearningApps — це сервіс Web 2.0 для підтримки процесів навчання та 
викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці моду-
лі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або 
для самостійної роботи [2].
Додаток також дозволяє використовувати існуючі ресурси, розмі-
щені користувачами як моделі, — дуже корисна функція, яка дозволяє 
економити час при створенні нових ресурсів. Ще одна особливість про-
грами — можливість створювати робочі групи, кожна з яких має па-
роль доступу. 
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